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های موثر در فرآیند اسپرماتوشنس (کورتیسول و موناثر بنسوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هور
 sutal surgapohtnacAتستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله 
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 . داًـگبُ ػلَم ٍ كٌَى دسیبیی خشهـْش، داًـکذُ ػلَم دسیبیی ٍ اهیبًَػی، گشٍُ ثیَلَطی دسیب1
 ٍّـکذُ ػلَم دسیبیی، داًـگبُ ػلَم ٍ كٌَى دسیبیی خشهـْش. پظ2
 
 98/21/4 تبسیخ پزیشؽ:   98/8/32 تبسیخ دسیبكت:
 
 چکیده
ّدبی آسٍهبتید ّیدذسٍرشثي  تشیيثِ ػٌَاى یکی اص هْو )PaB( هغبلؼِ حبضش ثب ّذف اسصیبثی تبثیش ثٌضٍآللبپبیشى
ػدغَح پلاػدوبیی َّسهدَى ذ اػپشهبتَطًض اص عشین اسصیدبثی ػغَح رَستیضٍل پلاػوب ٍ كشآیٌ ثش )HAP( ایچٌذ حلوِ
كَست گشكت. ثذیي هٌظَس ٍ ثشای ثشسػی اثشات  sutal surgapohtnacA ؿبً صسد ثبلِ ذُیسػًشّبی س د تؼتَػتشٍى
تیودبس  ثدِ گدشٍ ُهبّیدبى ثدِ ػدِ گدشٍُ ؿدبّذ، پبیدِ ٍ تیودبس توؼدین ؿدذًذ. ثٌضٍآللبپبیشى، ٍ ثلٌذ هذت  رَتبُ هذت
اصای ٍصى ثدِ سٍؿدي  2μl/g دسهبّی  ثِ اصای ٍصى ثذىثٌضٍآللبپبیشى  05gk/gm( لبپبیشى هحلَل دس سٍؿي گیبّیثٌضٍآل
دس گشٍُ  .گشدیذ ٍصى ثذى تضسینثِ اصای سٍؿي گیبّی  2μl/g ثذى) ثِ كَست دسٍى كلبهی تضسین ؿذ ٍ ثِ گشٍُ ؿبّذ
تْیِ ؿدذ. ثدشای ثشسػدی اثدشات  ٍ گٌبد ًوًَِ خَى ػبػت 3اص ّش گشٍُ پغ اص پبیِ ّیچ گًَِ تضسیوی كَست ًگشكت. 
سٍؿدي گیدبّی ثدِ  01μl/ gثدذى دس ثٌضٍآللبپبیشى ثِ اصای ٍصى  05gk/gmایوپلٌت ٍ سّبیؾ آسام آلایٌذُ،  دساص هذت،
 ایوپلٌدت ثدِ اصای ٍصى  سٍؿدي گیدبّی  01μl/g ؿدبّذ  هبّیدبى اًدبم ؿذ. ثشای دسٍى كلبهی اصای ٍصى ثذى ثِ كَست 
ػدغَح داس ثِ تشتیدت اكدضایؾ ٍ ردبّؾ هؼٌدی كَست گشكت. ًتبیح  گیشیًوًَِاص ّش گشٍُ ػبػت  27 پغ اصگشدیذ. 
سػذ اكضایؾ رَستیضٍل ًـبى داد. ثِ ًظش هیدس اػتشع رَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت  سا رَستیضٍل ٍ تؼتَػتشٍىپلاػوبیی 
 -ّیپدَ تدبلاهَع -س هحدَس ّیپدَكیض ثِ ػلت ایدبد اختلال تَػظ ثٌضٍآللبپدبیشى دس هؼدیشّبی ثیَػدٌتض ٍ آؿدلتگی د 
تَاًذ ًبؿی اص كؼبل ؿدذى سػدپتَسّبی آسیدی ّیدذسٍرشثي دس گٌبدّدب ٍ ایٌتشسًبل ثبؿذ. ربّؾ ػغح تؼتَػتشٍى هی
ّدبی ثبؿذ. آؿلتگی دس ػدغَح َّسهدَى  GPHّبی ثیَػٌتض تؼتَػتشٍى ٍ یب اختلال دس ػولکشد هحَس تبثیش ثش هؼیش
ػجت ایدبد اختلال دس تَلیذهثی هَكن ٍ ثوبی ًؼدی هدبّی ؿدبً  ذُیسػّبی س ًشتؼتَػتشٍى ٍ رَستیضٍل ثِ ٍیظُ د
 ؿَد. صسد ثبلِ هی
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ی اص خولِ ّیذسٍرشثي آل یّبٌذُیاهشٍصُ آلا
-تیكؼبل نیاص عش )ّبHAP( ایآسٍهبتی  چٌذ حلوِ
حبكی اص  یًلت یّبهثی لکِ یٍ اص هٌبثؼ یاًؼبً یّب
 ،یكٌؼت یّبتیحوی ٍ ًوی ٍ اػتخشاج ًلت، كؼبل
 ییبیدس ّبیارَػیؼتنثِ  یٍ ؿْش یخبًگ یّببةپؼ
 جبتیتشر يیا .)4002 ,.la te nossnoJ(یبثٌذ هیساُ 
 ییثبلا ییصاٍ ػشعبى ییصاخْؾ تیخبك یداسا
 ییّب ثِ دل HAP. )5891 .la te skcirdneH( ّؼتٌذ
ػجَس  ییاص ؿـب پلاػوب یدٍػت ثَدى ثِ ساحت یچشث
اص  یؿٌ یّب-ّب ثِ خلَف ثبكترشدُ ٍ دس ثبكت
 ضُیهتبثَل حیٍ ثِ تذس شُیگٌبدّب رخاص خولِ  ذیپیل
 . )2002 ,.la te drailliB( ؿًَذیه
تَاًٌذ ثش یه ثَدُ ٍ  یَتیصًَث HAPتشریجبت 
ثبؿٌذ  داؿتِ یاثشات هخشث بىیتَلیذهثی هبّ
اص اختلال  یًبؿاحتوبلا اثشات  يیا .)9991 salociN(
اختلال دس هحَس  بیٍ  یخٌؼ یّبدس َّسهَى
 ثبؿذهی )GPH( گٌبد -ضیك پَیّ -تبلاهَعپَیّ
 .1002 tiaP((
 یثب ٍصى هَلکَلّیذسٍرشثٌی  )PaBثٌضٍآللبپبیشى (
 كَم الؼبدُ ییتَاًب صیبد اػت رِ ییصاٍ ػشعبى ثبلا
 te letaP( داسد یاختلالات َّسهًَ دبدیدس ا ثبلایی
 رشدىكؼبل  ثب بىیدس هبّ PaB. )6002 ,.la
ّبیی دس ثبكت )RhA( رشثيذسٍیّ ییآس یسػپتَسّب
اص  1PYCّبیًظیش ایٌتشسًبل ٍ گٌبدّب ؿذُ ثیبى طى
-سا تحشی هی ظًبصیهًََارؼ 054P تَرشٍمیخبًَادُ ػ
 تیثِ دًجبل كؼبل. )5991 ,.la te ttelliW(رٌذ 
حبكی  دیَل اپَرؼبیذ یّبتیهتبثَل ،ّبصظًبیهًََارؼ
 ،اثش گزاؿتِ AND ثش ػبختبس هَلکَل PaB ِیاص تدض
گشدد رِ دس گٌبد ّب ی هیؼیدس سًٍَ شییهَخت تـ
 ذیتَل یلاصم ثشا یكبرتَسّب ػجت تـییش دس ثیبى طى
 یثبلؾ اص خولِ َّسهَى آًذسٍطً یّباػپشم
 َىَّسه .)6002 ,.la te letaP( دؿَیػتشٍى هَتؼت
هشاحی  نیسا دس تٌظ یًوؾ هْو تؼتَػتشٍى
د ّب داسٍ ثلَؽ اػپشم شیتکث ذ،یتَل ؿبهی ضاػپشهبتَطً
 te zluhcS ;5002 ,nemmehT dna imeinathuH(
 ).;4991 ,amahagaN dna groB 0102 ,.la
ػبحلی اهیبًَع  یّبؿبً  صسد ثبلِ دس آة یهبّ
ٍ  یتدبس تیاّو اص رٌذ ٍیه یصًذگٌّذ ٍ آسام 
 يیا .)7991 ,nellA( ی ثبلایی ثشخَسداس اػتاهتلبد
 هبدُ -، ًشeadirapSی ّبگًَِ شیگًَِ هبًٌذ ػب
 هؼوت؛ اػت 1ی اٍٍتؼتیغپشٍتبًذسٍع ٍ داسا
-خبًجی گٌبد سا تخوذاى ٍ هؼوت 2پـتی-هیبًی
دٍ هؼوت  يیدّذ رِ ا یه ییتـک ضِیسا ث 3ؿکوی
 ؿَیاص ّن خذا ه یًَذیاص ثبكت پ یاَاسُیثِ رو د
 یدس ع .)5991 ,draciS-e´lsurB dna uaesseB( ًذ
هؼوت هشثَط ثِ دس اٍلیي ػبل ثلَؽ،  تَلیذهثلیدٍسُ 
 یآصادػبص تَلیذ ٍ كؼبل ؿذُ ٍ ؿشٍع ثِ ضِیث
 یدٍسُ ثبكت تخوذاً يیا یرٌذ. عیاػپشهبتَصٍآ ه
 یست ًبثبلؾ ثبهّب ثِ كَتخو  ٍ ثبهیوبًذُ رَچ 
 xelA( ػولکشد ًش اػت یتٌْب داسا یهبًٌذ ٍ هبّیه
  .)4002 ,.la te pseH
ػغَح  ثش PaB اثش یهغبلؼِ ثِ ثشسػ يیا دس
پلاػوبیی َّسهَى ّبی هْن هَثش ثش كشآیٌذ 
ی دس ًشّب ٍ رَستیضٍل شٍىػتَتؼتض ؿبهی اػپشهبتَطً
هَاخِْ رَتبُ دٍ  یع ی)ّن هشحلِ خٌؼسػیذُ (
 ؿذُ اػت.پشداختِ  هذت ٍ ثلٌذ هذت
 
 مواد و روش ها .2
 ٍاهغ دس یهٌغوِ خَس هَػ اص 9831دس دی هبُ 
 یبىّهب 54تؼذاد  )شاىیكبسع (ا حیخل یؿوبل ِیحبؿ
ثب گشم)  651 ±82.7ی ٍصً يیبًگیه( ؿبً  صسدثبلِ
 وبتیتحو ایؼتگبُاص هلاة كیذ ٍ ػپغ دس اػتلبدُ 
ّلتِ  2ثِ هذت حذاهی  ی (سُ)ٌیثٌذس اهبم خو بىیهبّ
 003بی ّدس تبً  یؼیعج یٍ دهب یًَس ظیدس ؿشا
 َىیدٍسُ آداپتبػ یع هبّیبىؿذًذ. لیتشی آداپتِ 
ثِ هوذاس  ؿشٍع آصهبیؾػبػت هجی اص  42 تب یؿزادّ
 .ًذذ% ٍصى ثذى ؿزادّی ؿ1








ثشای ثشسػی اثشات ثٌضٍآللبپبیشى  اٍل ؾیآصهب دس
هبّی ؿبً  صسد ثبلِ سا  42دس رَتبُ هذت، تؼذاد 
ثِ رو توؼین ثِ ػِ گشٍُ پبیِ، ؿبّذ ٍ تیوبس 
. ًذذیگشد ثیَْؽ دسكذ 0/2اتبًَل یكٌَرؼ-2هحلَل 
ى ثِ اصای ٍصى ثذى حی ثٌضٍآللبپبیش 05gk/gm هوذاس
ثِ  ٍصى ثذى یٍؿي آكتبثگشداى ثِ اصاس 2μl/gؿذُ دس 
گشٍُ ؿبّذ  ی. ثشای ؿذتضسین دسٍى كلبه وبسیگشٍُ ت
ٍصى ثذى  یسٍؿي آكتبثگشداى ثِ اصا 2μl/g تٌْب اص
، دس گشٍُ پبیِ ثِ هٌظَس تضسین اػتلبدُ ؿذخْت 
ثشسػی اثش اػتشع تضسین، ّیچ گًَِ تضسیوی كَست 
ًگشكت. اص ّش گشٍُ ػِ ػبػت پغ اص تضسین ًوًَِ 
 .گیشی اص خَى ٍ گٌبد اًدبم ؿذ
ثب ثَد اٍل  ؾیدٍم هـبثِ آصهب ؾیآصهب یعشاح
ٍ سّبیؾ  اثشات هضهي یتلبٍت رِ ثِ هٌظَس ثشسػ يیا
اًدبم ؿذ.  PaBآسام آلایٌذُ ثِ خبی تضسین، ایوپلٌت
ثِ اصای  ىثٌضٍآللبپبیش 05gk/gm هوذاس وبسیگشٍُ تدس 
 یٍؿي ًبسگیی ثِ اصاس 01μl/gٍصى ثذى، هحلَل دس 
دس  .گشدیذایوپلٌت  ،بهیداخی كل ثِ كَست ٍصى ثذى
ٍصى ثذى  یسٍؿي ًبسگیی ثِ اصا 01μl/gگشٍُ ؿبّذ 
اص ربؿت ػبػت پغ  27ّش گشٍُ ؿذ. اص  وپلٌتیا
 يیاًتخبة ا كَست گشكت. گیشیًوًَِ  ،ایوپلٌت
ٍ ّوچٌیي هذت  وپلٌتیٍ ا نیتضس خْت ؿلظت ّب
هجلی  ثبتَخِ ثِ هغبلؼبت صهبى هَاخِْ ثب اػتشػَس
ثش آثضیبى كَست  ّبHAP اثشاتی سٍ اًدبم ؿذُ ثش
 dna ocehcaP ;8991 ,.la te nosliW(گشكت 
 .)8002 ,.la te otseG ;8991 ,sotnaS
ّب سا تب ثِ هٌظَس ًوًَِ گیشی ػغح آة تبً 
كٌَرؼی  2لیتش ربّؾ دادُ ٍ هحلَل  02حذٍد 
ٌظَس ثیَْؽ دسكذ ثِ ه0/2اتبًَل تب حلَل ؿلظت 
رشدى هبّیبى اػتلبدُ ؿذ. خًَگیشی اص ػیبّشگ 
ػبهِ دهی ثب اػتلبدُ اص ػشًگ ّپبسیٌِ كَست گشكت 
ّبی خَى تب پبیبى هشحلِ خًَگیشی سٍی یخ ٍ ًوًَِ
ًگْذاسی ؿذًذ. ثِ هٌظَس خذا رشدى پلاػوب 
دٍس دس دهیوِ ثِ  0006ػبًتشیلیَط رشدى ًوًَِ ّب دس 
اص اًدوبد ػشیغ دس دهیوِ اًدبم ٍ پغ  6هذت 
ًگِ  -08ًیتشٍطى هبیغ تب اًدبم هشاحی ثؼذی دس كشیضس 
 داسی ؿذ.
خٌؼیت ٍ هـخق رشدى دهین  يییتؼ خْت
گٌبدّب سا خبسج رشدُ ٍ دس هحلَل  هشحلِ خٌؼی،
ٍ ػپغ ًوًَِ تثجیتػبػت  84 تب 42 ثَئي ثِ هذت
% هٌتوی 07ثِ الکی  یّب تب اًدبم هشاحی ثبكت ؿٌبػ
 .)6002 ,.la te noslehsiF(ؿذًذ
پدغ اص اًددبم  ی،هشحلدِ خٌؼد  يیدی ثِ هٌظَس تؼ
هشاحددی هؼوددَل ثبكددت ؿٌبػددی (آثگیددشی، ؿددلبف 
ثدب  ییثدشؽ ّدب گیدشی)بلدتًلَر پدبساكیي ٍ هػدبصی،
 اػدتلبدُ اص تْیدِ ٍ ثدب  هتدش اص گٌدبد کشٍیه 5ضخبهت 
. اػلایذّبی ائَصیي سًگ آهیضی ؿذًذ -ّوبتَرؼیلیي
 ی تحدت هشحلدِ خٌؼد  يیدی تؼ یثدشا  ثبكتی تْیِ ؿذُ
 ,.la te noslehsiF(ثشسػی ؿدذًذ  یًَس ٍػکَحکشیه
 .)6002
 ّبیَّسهَى بدیشهوپغ اص تؼییي هشحلِ گٌبدی، 
ثب  دس هبّیبى سػیذٍُ رَستیضٍل پلاػوب ػتشٍى َتؼت
 GRD تیر یشیکبسگث بثثِ تشتیت  ٍ ASILEسٍؽ 
(ػبخت  ARTEMID یتدبس تیرٍ ) ASU(هحلَل
 گیشی ؿذ.اًذاصُ) بیتبلیا
َّسهَى رَستیضٍل هیبًگیي هوبدیش ثشای هوبیؼِ 
اص آصهَى آًبلیض دس ػِ گشٍُ پبیِ، ؿبّذ ٍ تیوبس 
اػتلبدُ ؿذ، ) AVONA yaw-enOٍاسیبًغ یکغشكِ (
-tnedutSخْت هوبیؼبت چٌذگبًِ پغ آصهَى 
 . هوبیؼِ َّسهَىاخشا ؿذ slueK-namweN
 tset-tثب آصهَى  دس دٍ گشٍُ ؿبّذ ٍ تیوبس ػتشٍىَتؼت
 0/59 ضشیت اعویٌبى دس ّش دٍ آصهَىاًدبم گشكت. 
اص ّب ٍ سػن ًوَداس تحلیی دادُدس  .) اػتp>0/50(
 گشدیذ.  اػتلبدُ 11.rev tolp amgiSًشم اكضاس 
 
 نتایج .3
دس هویبع هبرشٍػکَپی گٌبدّب ثِ سًگ ػلیذ 
 1سٍؿي ثَدًذ. دس هغبلؼبت ثبكت ؿٌبػی هؼوت ثیضِ
ؿبلت ثَد، ٍ دس هؼوت ثیضِ ایي  2خوذاىًؼجت ثِ ت
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ٍ  2ّب، اػپشهبتَػیت1ّبهبّیبى اػپشهبتَگًَی
ؿذ. ًتبیح ّبی ثبلؾ دیذُ هی3ّوچٌیي اػپشهبتیذ
ًـبى داد رِ ارثش ًشّب دس اٍج كؼبلیت اػپشم صایی هشاس 
 ).1داؿتٌذ (ؿکی 
دس عی آصهبیؾ ّیچ گًَِ تللبت ٍ اختلاف سكتبس 
ّیبى ػِ گشٍُ پبیِ، ؿبّذ ٍ ًظش حشربت ٍ ؿٌب ثیي هب
تیوبس تـخیق دادُ ًـذ. پغ اص تضسین ٍ 
اكضایؾ هؼٌی داس ػغَح رَستیضٍل  PaBایوپلٌت
پلاػوب دس گشٍُ تیوبس ًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ ٍ پبیِ 
ایدبد ؿذ. ػغح رَستیضٍل پلاػوب دسگشٍُ ؿبّذ ًیض 
 ).2ٍُ پبیِ اكضایؾ یبكتِ ثَد (ؿکیًؼجت ثِ گش
 ،ثٌضٍآللبپدبیشى  gk/gm05 ػبػت پدغ اص تضسیدن 3
ربّؾ هؼٌی داسی دس گشٍُ تیودبس ًؼدجت ثدِ ؿدبّذ 
ػدبػت پدغ اص  27ایدبد ؿذ. دس آصهبیؾ دٍم یؼٌدی 
-ًیض ربّؾ هؼٌیثٌضٍآللبپبیشى  داخی كلبهیایوپلٌت 
داسی دس ػدغح تؼتَػدتشٍى پلاػدوب هـدبّذُ ؿدذ( 
 ).3ؿکی 
 
 . بحث و نتیجه گیری4
د ٍ هدضهي هغبلؼِ حبضش ًـبى داد رِ اػتشع حب
تَاًددذ ػددجت اكددضایؾ ػددغَح پلاػددوبیی هددی PaB
رَستیضٍل ؿدَد. اكدضایؾ ػدغح ردَستیضٍل دس هدبّی 
، ّشیٌددگ )0891 ,.la te samohT( رلددبل ساُ ساُ
ٍ  )5002 ,llerraF dna ydenneK( اهیدبًَع اعلدغ 
ردِ دس  )9002 ,.la te otseG( هضل آلای سًگیي روبى
ّبی ّیدذسٍرشثٌی هدشاس گشكتدِ ثَدًدذ، هؼشم آلایٌذُ
دیذُ ؿذُ اػت،رِ ّوگی ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص ایدي 
رٌٌدذ. ّدش چٌدذ ردبّؾ ػدغح هغبلؼِ سا تبییدذ هدی 
ّدبی حلودَی دس رَستیضٍل دس هَاخِْ ثب ّیدذسٍرشثي 
ّدبی رَستیکدَتشٍح ّیپدَكیض ٍ ًتیدِ آتشٍكی ػدلَل 
هوبًؼدت اص تشؿدح َّسهدَى آدسًَرَستیکدَتشپیي ًیدض 
. ثدب تَخدِ )2991 ,.la te aletnoH( سؽ ؿذُ اػتگضا
ثِ ًتبیح، اكضایؾ ػدغَح ردَستیضل تحدت تدبثیش تدَام 




اػتشع ؿدیویبیی ثٌضٍآللبپدبیشى ٍ اػدتشع كیضیکدی 
 ,.la te otseG( حبكی اص تضسین ٍ ایوپلٌت ثَدُ اػت
ثب كؼبل رشدى سػپَسّبی آسیی  HAP. تشریجبت )8002
ّیذسٍرشثي دس ّیپَكیض ٍ ثبكت ایٌتشسًبل هَخت تـییش 
ػٌتض رَستیضٍل ٍ تٌظیوبت كیذثکی هشثدَط ثدِ دس ثیَ
 .)5002 ,aletnoH( ؿًَذآى هی
ػغح تؼتَػتشٍى دس ّش دٍ آصهبیؾ رَتبُ هدذت 
هغبلؼدِ  .ٍ ثلٌذ هذت ربّؾ هؼٌی داسی سا ًـدبى داد 
ّدبی یٌدذ ُ) ًـدبى داد، آلا 2002( aruiM ٍ  azluhcS
تَاًدذ ػدجت ّب) دس رپَس هؼوَلی هی HAPآلی (هثی 
ّوچٌدیي هغبلؼدِ  ربّؾ ػدغح تؼتَػدتشٍى ؿدَد. 
) سٍی ػددغَح تؼتَػددتشٍى دس هددبّی 8002( retsiL
هدشاس گشكتدِ دس هؼدشم  )sutarua suissaraC( هشهض
ًتبیح كَم سا تبییذ هی رٌدذ. ّدش  4سػَثبت حبٍی ًلت
) 1002( nosnavEٍ  kaarK red naV چٌذ دس هغبلؼِ
یددب تددبثیش ثددش  II HtGّددب ثددب تحشیدد  HAP
غح تؼتَػدتشٍى دس ّب ػجت اكضایؾ ػپشٍػتبگلاًذیي
 ؿذًذ. هبّی علایی ٍ هضل آلای سًگیي روبى
ّب اػت رِ تَػظ اػپشهبتَطًض كشآیٌذ تَلیذ اػپشم
ّبی گٌبدٍتشٍپیي تشؿح ؿذُ اص ّیپَكیض ٍ ثدِ َّسهَى
 ,.la te zluhcS( ؿَدرٌتشل هی GPHعَس رلی هحَس
ّددبی . تؼتَػددتشٍى اص هْوتددشیي َّسهددَى)0102
آًذسٍطًی اػت رِ دس تٌظین اػدپشهبتَطًض ًودؾ داسد. 
-ثِ تشتیت ثب اثدش ثدش ػدلَل  II HtG ٍ I HtGَّسهَى 
ّدب ػدجت سؿدذ ٍ دسثیضد  ِ 6ٍ لیدذیگ  5ّبی ػدشتَلی 
 ؿًَذّبی اػپشم ٍ تَلیذ تؼتَػتشٍى هیتـزیِ ػلَل
دّدذ ردِ هغبلؼبت ًـبى هدی  .)8002 ,.la te caGeL(
ّددب ثددب اثشآًتبگًَیؼددتی ثددش سٍی صًَثیَتیدد ثشخددی 
سػپتَسّبی آًذسٍطًی یب سػپتَسّبی آسیی ّیذسٍرشثي 
ّدبی اػدتشٍئیذی ػدجت اخدتلال دس تَلیدذ َّسهدَى
 ؿدًَذ ّدبی ػدٌتض رٌٌدذُ آًْدب هدی خٌؼی یب آًدضین 
 .)6002 ,nosrednaS(
                                                      
 sdnas lio .4
 ilotreS .5
 gidyeL .6





 tC،اػپشهبتَصٍآ : zs،اػپشهبتیذّب : tS،ّباػپشهبتَػیت cS:الق)  .E&Hسًگ آهیضی  صثب اػتلبدُ اسػیذُ ؿبً صسد ثبلِ گٌبد ًش . ثبكت 1ؿکی
 ،ّباػپشهبتَػیت cS:پیکبى ثضسگ: هؼوت ثیضِ ای،  ،setsetovOیکبى رَچ : هؼوت تخوذاًیاػپشهبتَگًَی. ة) پ ثبكت پیًَذی ٍ پیکبى :




 .PaBثب  )rh 27) ٍ ثلٌذ هذت (rh 3هَاخِْ رَتبُ هذت ( پلاػوب پغ اص ضٍلیػغَح رَست شاتییتـ .2ؿکی 










 .PaB) ثب rh 27) ٍ ثلٌذ هذت (rh 3پلاػوب پغ اص هَاخِْ رَتبُ هذت ( تؼتَػتشٍىػغَح  شاتییتـ .3ؿکی 
 )<P0/50(داس ثب گشٍُ رٌتشل ی*: اختلاف هؼٌ
ّدبی آثدی ثدِ هحدیظ تَاًذ دس ثٌضٍآللبپبیشى هی 
ػٌددَاى آؿددلتِ رٌٌددذُ َّسهددًَی ػوددی رٌددذ. اثددش 
ّدبی اص عشیدن كؼدبل ردشدى گیشًدذ ُ PaBثیَلَطیکی 
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 -سػپتَسّب اص خبًَادُ كبرتَسّدبی سًٍَیؼدی ّلدیکغ 
ّلیکغ اػت رِ هؼیشّبی ثیَؿیویبیی هشثَط  -لَح
 arumiM( رٌدذ صی هیّب سا ساُ اًذاثِ دكغ صًَثیَتی 
. اص آًدبییکِ ثبًذ ؿذى )3002 ,amayiruK-iijuF dna
ّبی خٌؼدی، ضدؼیق ّبی َّسهَىّب ثب گیشًذُ HAP
ّب سا داسًذ،  RhAاػت ٍ ثیـتش توبیی ثِ ثبًذ ؿذى ثب 
-هدی  PYCػجت ثیبى طى ّدبی  RhAثِ  PaBاتلبل 
سا رِ دس تـییش ؿکی OFM1ّبی ّب آًضینایي طى .ؿَد
ّب ثِ هٌظَس ػویت صدایی ًوؾ داسًدذ،  HAPصیؼتی 
. )6002 ,hciregneuG dna adamihS(ٌدذ رٌردذ هدی 
تـددکیی PaBاٍلددیي هشحلددِ تـییددش ؿددکی صیؼددتی 
ّبیی رِ اص ایي كشآیٌذ تَلیدذ اپَرؼیذ اػت، هتبثَلیت
-loidordyhid-8-7 )EDPB(dixope-01-9ؿدَد هدی 
ثبؿذ رِ دس چشخِ اًتوبل هی PaB yxordyh-6ٍ  PaB
ؿدًَذ ردِ ّدبی آصادی هدی الکتشٍى تجذیی ثِ سادیکبل
ٍارٌؾ  ANDّبی ثیضِ ثب هَلکَل لَلتَاًٌذ دس ػهی
دادُ ٍ دس اداهِ ػغَح سًٍَیؼی ٍ تشخوِ ػَاهی هَثش 
 ,.la te gnobihcrA( دس اػپشهبتَطًض سا هختدی رٌٌدذ 
 .)8002
ّدبی ثب تَخِ ثِ حؼبػیت ثؼدیبس ثدبلای ػدلَل 
 ,.la te ladnaM( ّدبی آلدی لیذیگ ثیضِ ثِ آلایٌدذ ُ
تَاًٌذ اثش هْوی ّبی ثٌضٍآللبپبیشى هیهتبثَلیت )1002
ّب دس ػدٌتض ٍ آصاد ػدبصی ثش ربّؾ تَاًبیی ایي ػلَل
هیPaB تؼتَػتشٍى داؿتِ ثبؿٌذ. ثش اػبع هغبلؼبت
ّددبی تشؿددح رٌٌددذُ تَاًددذ ػددجت آتشٍكددی ػددلَل 
 تؼتَػددتشٍى ٍ رددبّؾ ػددغح آى دس هددَؽ ؿددَد 
 ٍ ّوکدبساى  . nosnhoJ )8002 ,.la te gnobihcrA(
-ّبی حلودَی هدی اظْبس داؿتٌذ ّیذسٍرشثي )8991(
ّدبی تَاًٌدذ اص عشیدن ثلَردِ ردشدى ثشخدی گیشًدذ ُ
ّب اػتشٍئیذّبی خٌؼی دس تشؿح عجیؼی ایي َّسهَى
دخبلدت رٌٌدذ ٍ هَخدت ردبّؾ ػدغح آًْدب ؿدًَذ. 
ّوچٌیي ربّؾ ػغح تؼتَػدتشٍى دس هبّیدبًی ردِ 
-ّب هشاس گشكتِ اًذ هدی  HAPتحت اػتشع ؿیویبیی 
دس  hAّددبی تَاًددذ ثددِ ػلددت كؼددبل ؿددذى گیشًددذ ُ
                                                      
1
 sanegyxo noitcnuf xiM 
 GPHّیپَتبلاهَع ٍ ّیپَكیض ٍ ًیض اختلال دس هحدَس 
رِ دس ًْبیت ػلَل ّبی تشؿح رٌٌذُ تؼتَػدتشٍى سا 
ثدِ ػدلاٍُ  .)0002 ,.la te uohZ( ، ثبؿدذ رٌدذ هْبس هی
تَاًددذ دسرددبّؾ ػددغَح اكددضایؾ رددَستیضٍل هددی 
تؼتَػتشٍى هَثش ثبؿذ. ثشخی هغبلؼبت ساثغِ هؼکَع 
 رٌٌددذرددَستیضٍل ٍ تؼتَػددتشٍى سا تبییددذ هددی
ردَستیضٍل هدی تَاًدذ ثدش .)5002 ,.la te eelnworB(
ّبی لیذیگ ثیضِ اثش گزاؿتِ، ػجت ثدشّن صدى ػلَل
ػیؼتن آًضیوی ػٌتض رٌٌذُ تؼتَػتشٍى ثِ خلدَف 
آللب ّیذسٍرؼیلاص ؿًَذ،  71اختلال دس ػولکشد آًضین 
رِ اص ایي عشین هَخدت ردبّؾ ػدٌتض تؼتَػدتشٍى 
   )5002 ,.la te eelnworB(.گشدد هی
دّدذ؛ ًتبیح ثذػت آهذُ اص ایي هغبلؼِ ًـبى هی
دس رَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت هَخت ربّؾ هؼٌی  PaB
داس ػغَح تؼتَػتشٍى ٍ اكضایؾ هؼٌی داس ردَستیضٍل 
تَاًدذ دس تَلیدذ ؿَد رِ ثدِ دًجدبل آى هدی یپلاػوب ه
ّبی ثبلؾ اختلال ایدبد ًوبیذ. ثب تَخِ ثدِ ایٌکدِ اػپشم
هٌغوِ خلیح كبسع تبهیي رٌٌذُ ًیوی اص ًلت خْدبى 
دس كدذ ًلدت سا ّیدذسٍرشثي ّدبی  7تدب  0/2اػت ٍ 
، )0991 ,.la te ireihccoC( حلوَی تـکیی هی دٌّذ
تَاًذ ثشتَلیذهثی هَكن ٍ ثوبی ّب هیٍخَد ایي آلایٌذُ
ظ َّهئَػتبص ٍ هوبثلدِ ثدب ًؼی هبّیبى ٍ ّوچٌیي حل
 ؿشایظ اػتشع هَثش ثبؿذ.
 
 تشکر و قدردانی
ایددي تحویددن دس هبلددت ػددویٌبس داًـدددَیی 
ربسؿٌبػی اسؿذ هلَة گدشٍُ صیؼدت ؿٌبػدی دسیدب 
داًـگبُ ػلَم ٍ كٌدَى دسیدبیی خشهـدْش اًددبم ؿدذُ 
ّدبی داًٌدذ اص رود اػت. هَللیي ثش خدَد لاصم هدی 
د داًـگبُ ػلَم ٍ ػلوی آهبی درتش احوذ ػَاسی (اػتب
كٌَى دسیبیی خشهـدْش)، آهدبی درتدش هشتضدی ثٌْدبم 
سػَلی ( اػتبد داًـگبُ كشدٍػی هـْذ)، ػشربس خدبًن 
درتش آٌّگشپَس (اػتبدیبس داًـگبُ ػلَم پضؿکی خٌذی 
ؿددبپَس) ٍ ّوچٌددیي رودد پشػددٌی ٍ ربسؿٌبػددبى 
ایؼتگبُ تحویوبتی هبّیبى دسیبیی ثٌدذس اهدبم خویٌدی 
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بهآ ُظیٍ ِث )ُس( عذدٌْه ٍ ىبیئاشحدك بدضسذوحه ىبی
.ذٌیبوً یًادسذه ٍ شکـت یدبثآ قدً 
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